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ABSTRAK
Java Servor Pages (JSP) merupakan salah saru bahasa skrip sisi produk dari Sun Microsysrsm.
digunakan bersamalmenyaru dengan HTML unruk membangun sebuall situs web yang dinamis. Situs
web Toko buku online in; dibual menggunakan JSP, dan Apache Tomcat sebagai server web. Untuk
mengeloiaimengOf'ganisasikan basis dala Yilng lerdapat pada situs web ini, perangkal lunak SQL
Server 2000 digunakan sebagal basis data server yang dikoneksi dengan JSP menggunakan koneksi
basis dala terbuka yang ada pada Windows XP,
Situs Toko buku online Ini berisi informasi kalaiog buku kompuJer seperli jUdut, nama pengarang,
harga, keterang€1I1 dan gambar buku. Oengan adanya situs web loko buku online Inl, soseorang
dongan mudah dapal mencari dan membeli buku kompurer lanpa haws pergl ke taka buku,
Kata KUrlci : Situs Web, JSP, SOL Server 2000.
PENDAHULUAN
Perkembangan web telah
menyebabkan pergeseran ke-
butuhan dari web statik yang
hanya menjadi mekanisme
untuk menampilkarl inlormasi
ke arah web dinamik yarlg juga
mampu melayani proses per-
dagangan lewal web, Pada si-
tus web, transaksi jual-beli di-
iakukan di depan komputer
melalui intemet tanpa haws
datang ke taka yang menjual
suatu produk yang hendak
dibeli. Java Server Pages
(JSP) muncui untuk mendu-
kung proses pembuatan web
dinamis secara cepat dan mu-
dah. JSP pada dasarnya meru-
pakan bahasa skrip sisi server,
yaitu skrip program yang dija-
lankan pada sisi server. JSP
bersama HTML digunakan un-
tuk membuat tampilan web di-
namis.
Tulisan ini tentang pem-
buatan situs web toko buku on-
line menggunakan JSP yang
digunakan unluk penjualan bu·
ku komputer, Lewat situs web













